








（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日）
人事異動
◯令和 2年 4月 1日　任命
所長　井上 章一






◯令和 2年 4月 1日　昇任
教授　フレデリック・クレインス
◯令和 2年 4月 1日　契約更新
特任助教　前川 志織
















◯令和 2年 4月 24日　退職
外国人研究員　マッシミリアーノ・トマシ（西ワシントン大学教授）
◯令和 2年 4月 29日　退職
外国人研究員　李 市埈（崇実大学校教授）
◯令和 2年 4月 30日　退職
技術補佐員　坂 知尋
(20)
◯令和 2年 5月 1日　採用
プロジェクト研究員　稲垣 智恵
プロジェクト研究員　堀井 佳代子
◯令和 2年 6月 30日　退職
外国人研究員　ジェームス・ケテラー（シカゴ大学教授）




◯令和 2年 8月 27日　退職
外国人研究員　阮 南（ベトナムフルブライト大学教授）
◯令和 2年 8月 31日　退職
外国人研究員　李 杰玲（泰山大学泰山研究院研究員）
◯令和 2年 9月 30日　退職
助教　古川 綾子
◯令和 2年 10月 1日　再任
助教　白石 恵理
◯令和 2年 12月 3日　採用
外国人研究員　王 志松（北京師範大学教授）
外国人研究員　張 龍妹（北京外国語大学教授）
◯令和 3年 1月 1日　採用
外国人研究員　堀内 アニック（パリ第 7大学教授）
◯令和 3年 1月 12日　採用
外国人研究員　財吉拉胡（内蒙古民族大学教授）




















第 337回［令和 2年 6月 9日（火）］（開催中止）
発表者　李 杰玲（海南師範大学国際教育学院 副教授／日文研 外国人研究員）
テーマ　疫病から石化話へ―日中生死観とその文学表現の比較
コメンテーター　荒木 浩 教授
第 338回［令和 2年 12月 8日（火）］
発表者　李 杰玲（海南師範大学国際教育学院 副教授／日文研 外来研究員）
テーマ　疫病から石化話へ―日中生死観とその文学表現の比較
コメンテーター　荒木 浩 教授
第 339回［令和 3年 2月 9日（火）］（開催中止）




第 263回［令和 2年 9月 17日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　山本 忠宏（神戸芸術工科大学 助教）
テーマ　絵巻まんが訳から考える間メディア的方法論

















第 242回［令和 2年 7月 2日（木）］（オンライン開催）
発表者　サイモン・パートナー（デューク大学 教授／日文研 外国人研究員）
テーマ　Class and Gender in an Age of Revolution: The life of a samurai housewife 
before and after the Meiji Restoration
第 243回［令和 2年 9月 3日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　アストギク・ホワニシャン （ロシア・アルメニア大学 上級講師／日文
研 外来研究員）
テーマ　Victims of Forced Sterilizations in Japan and the Politics of Redress
第 244回［令和 2年 11月 5日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　西川 賢（津田塾大学 教授）（オンライン登壇）
テーマ　What’s Happened in the 2020 Presidential Election?
第 245回［令和 3年 3月 4日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　袁 漸達 （日文研 外来研究員）
テーマ　Intertwined National Ideals: Manchukuo’s Chinese Government Leaders, 
1931–1937
学術講演会





















第 54回［令和 2年 11月 13日（金）～ 15日（日）］
テーマ　帝国のはざまを生きる―交錯する国境、人の移動、アイデンティティ
研究代表者　蘭 信三 客員教授（上智大学 教授）／松田 利彦 教授
公開講演会
［令和 2年 10月 13日（火）］
第 1回　日文研―京都アカデミック ブリッジ
テーマ　愛と芸術の都を語ろう
パネリスト　井上 章一 所長／ウスビ・サコ（京都精華大学 学長）／赤松 玉女
（京都市立芸術大学 理事長・学長）
進　行　呉座 勇一 助教






員教授）／松平 莉奈（画家）／石上 阿希 特任助教
進　行　荒木 浩 教授
特別講演会








第 57回 令和 2年 6月 26日（金）（書面審議）
第 58回 令和 2年 12月 18日（金）
第 59回 令和 3年 3月 5日（金）
調整会議
第 341回 令和 2年 4月 8日（水）
第 342回 令和 2年 4月 22日（水）（開催中止）
第 343回 令和 2年 5月 13日（水）
第 344回 令和 2年 6月 3日（水）
第 345回 令和 2年 6月 16日（火）
第 346回 令和 2年 7月 1日（水）
第 347回 令和 2年 7月 15日（水）
第 348回 令和 2年 9月 2日（水）
第 349回 令和 2年 9月 16日（水）
第 350回 令和 2年 10月 7日（水）
第 351回 令和 2年 10月 21日（水）
第 352回 令和 2年 11月 4日（水）
第 353回 令和 2年 11月 25日（水）
第 354回 令和 2年 12月 9日（水）
第 355回 令和 2年 12月 23日（水）（開催中止）
第 356回 令和 3年 1月 6日（水）
第 357回 令和 3年 1月 20日（水）
第 358回 令和 3年 2月 3日（水）
第 359回 令和 3年 2月 17日（水）
第 360回 令和 3年 3月 3日（水）
第 361回 令和 3年 3月 17日（水）
センター会議
第 341回 令和 2年 4月 9日（木）（書面審議）
第 342回 令和 2年 4月 23日（木）（開催中止）
第 343回 令和 2年 5月 14日（木）
第 344回 令和 2年 6月 4日（木）
第 345回 令和 2年 6月 18日（木）
第 346回 令和 2年 7月 2日（木）
第 347回 令和 2年 7月 16日（木）
第 348回 令和 2年 9月 3日（木）
第 349回 令和 2年 9月 17日（木）
(25)
第 350回 令和 2年 10月 8日（木）
第 351回 令和 2年 10月 22日（木）
第 352回 令和 2年 11月 5日（木）
第 353回 令和 2年 11月 26日（木）
第 354回 令和 2年 12月 10日（木）
第 355回 令和 2年 12月 24日（木）（開催中止）
第 356回 令和 3年 1月 7日（木）
第 357回 令和 3年 1月 21日（木）
第 358回 令和 3年 2月 4日（木）
第 359回 令和 3年 2月 18日（木）
第 360回 令和 3年 3月 4日（木）
第 361回 令和 3年 3月 18日（木）
外国人来訪者
令和 2年 10月 22日　トマン・ベルナール（日仏会館・フランス国立日本研究
所（UMIFRE19 フランス外務省・国立科学研究センター）所長）
海外渡航
（※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により 0件）
